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Donatiu Generalitat de Catalunya -
Departament de Cultura 
- "Actes de les Jornades d'Arqueologia i Pa-
leontologia 2001", volum 1. Generalitat de 
Catalunya - Departament de Cultura. Barce-
lona. 2004. 358 pàg. 
- Aties d'arqueologia urbana de Granollers, 
vol. 1. Generalitat de Catalunya - Departa-
ment de Cultura. Barcelona. 2004. 172 pàg. + 
CD Rom. 
Intercanvi Universitat de Barcelona 
- Pyrenae núm. 35, vol. 2. Universitat de Bar-
celona - Departament de Prehistòria, Història 
Antiga i Arqueologia. Barcelona. 2004. 174 
pàg. 
Intercanvi Museu Arxiu de Santa Maria 
- índexs de les sessions d'estudis mataronins. 
Núms. I a la XX. Museu Arxiu de Santa Ma-
ria Patronat Municipal de Cultura. Mataró. 
2004. 46 pàg. 
- XX sessió d'estudis mataronins. Museu Arxiu 
de Santa Maria Patronat Municipal de Cul-
tura. Mataró. 2004. 218 pàg. 
Aportació Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
- GARCIA I SEGARRA, M" Providència. Germanes 
Rosell, Teresa i Eulàlia. Retrat núm. 30. 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Vila-
nova i la Geltrú. 2004. 78 pàg. 
- RÀFOLS, Josep Maria. Francesc de Sales, Vidal 
i Torrents (1819-1878). Retrat núm. 31. Ajun-
tament de Vilanova i la Geltrú. Vilanova i la 
Geltrú. 2005. 56 pàg. 
- Vilanova i la Geltrú, una ciutat en creixe-
ment, població present i escenaris de futur 
(1997-2014). Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. Vilanova i la Geltrú. 2004. 94 pàg. 
Donatiu de l'autor 
- BORREGO, Juan Carlos, i CARBÓ, Pilar. Guia de 
camp d'arbres, arbustos i altres plantes del 
Garraf. 15 itineraris excursionistes. Col·lec-
ció El Puig de l'Àliga 3. Grup d'Investigadors 
de les Roquetes del Garraf. Les Roquetes del 
Garraf. 2004. 222 pàg. 
- ROVIRA, Josep M. Quatre=Cinc. Edició de l'au-
tor. Vilafranca del Penedès. 2004. 26 pàg. 
- ALTADILL I GINER, Miquel. Anecdotari humorís-
tic de Vilanova i la Geltrú-3. K.D.A. Agency. 
Vilanova i la Geltrú. 2004. 152 pàg. 
- SOLÉ I BORDES, Joan. Aportacions vilafranqui-
nes al nacionalisme català. Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès. Vilafranca del Pene-
dès. 2003. 24 pàg. 
- ROVIRA, Josep M. M'agrada veure... Edició de 
l'autor. Vilafranca del Penedès. 2003. 18 pàg. 
- BOFARULL I TERRADES. Manuel. Crims a les co-
marques tarragonines (segle XIX). Cossetània 
Edicions. Valls. 2004. 110 pàg. 
Intercanvi Amics de l'Art Romànic -
Institut d'Estudis Catalans 
- Lambard. Estudis d'art medieval, volum XVI -
2003-2004. Amics de l'Art Romànic - Institut 
d'Estudis Catalans. Barcelona. 2004. 178 pàg. 
- DD.AA. Les esglésies preromàniques i romà-
niques de la Vall Ferrera i la Coma de Burg. 
Amics de l'Art Romànic - Institut d'Estudis 
Catalans. Barcelona. 2004. 184 pàg. 
Donatiu Govern de les Illes Balears 
- PlANTALAMOR MASSANET, LluíS; MARQUÉS MOLL, 
Josep; RAMIS BERNAD, Damià; PELEGRÍ MOLL, 
Ismael, i VILLALONGA GARCÍA, Sílvia. Son Real. 
Santa Margalida (Mallorca). Informe de l'ex-
cavació arqueològica al sepulcre megalític, 
treballs del Museu de Menorca núm. 27. 
Museu de Menorca. Menorca. 2004. 56 pàg. 
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PLANTALAMOR MASSANET, Lluís; MARQUÉS MOLL, 
Josep; GARCÍA OLIVES, Francesc, i PUERTAS 
PuYOL, Antoni. Sant Tomàs (Es Migjorn Gran). 
L'hipogeu amb façana megalitica, treballs del 
Museu de Menorca núm. 28. Museu de Me-
norca. Menorca. 2004. 68 pàg. 
Intercanvi Centre d'Estudis Comarcals 
del Ripollès 
- Annals 2000-01. Centre d'Estudis Comarcals 
del Ripollès. Ripoll. 2002. 370 pàg. 
- Annals 2001-2002. Centre d'Estudis Comar-
cals del Ripollès. Ripoll. 2003. 296 pàg. 
Intercanvi Universitat Autònoma de 
Barcelona - Departament d'Història Moderna 
i Contemporània 
- "ManuScrits. Pensament econòmic i científic 
a l'Època Moderna". Revista d'Història Mo-
derna núm. 22. Universitat Autònoma de 
Barcelona. Servei de Publicacions. Bellaterra. 
2004. 202 pàg. 
Intercanvi Fundació Bosch i Cardellach 
- ALSINA, Joan, i FORRELLAD, Miquel. Les 
"Memòries" dAntoni Bosch i Cardellach. Els 
seixanta anys de l'entitat. Quaderns d'Arxiu 
núm. 96. Fundació Bosch i Cardellach. Sa-
badell. 2004. 64 pàg. 
Intercanvi Universitat Autònoma de 
Barcelona - Servei de Publicacions 
- Documents d'Anàlisi Geogràfica núm. 43. Uni-
versitat Autònoma de Barcelona - Servei de 
Publicacions. Barcelona. 2004. 230 pàg. 
Intercanvi Centre d'Estudis de Granollers 
- Ponències. Anuari 2004. Centre d'Estudis de 
Granollers. Granollers. 2005. 196 pàg. 
Donatiu "EI Martinet" 
- GABARRÓ, Josep Anton. "Uesglésia de Santa 
Maria, 800 anys testimoniant Sant Martí 
Sarroca". El Martinet. Sant Martí Sarroca. 
2004. 24 pàg. 
Donatiu Diputació de Tarragona 
- GIRONÈS DESCARREGA, Josep. L'Arquitectura 
Àuria dels templers. Terra Alta i Ribera 
d'Ebre. Diputació de Tarragona. Tarragona. 
2004. 196 pàg. 
- Els Moragas de Valls, passió per la imatge. 
Diputació de Tarragona. Tarragona. 2004. 80 
pàg. 
- JORDÀ FERNÀNDEZ, Antoni. La Diputació de 
Tarragona. Editorial Mediterrània. Tarragona. 
2005. 96 pàg. 
Intercanvi Centre de Lectura de Reus 
- DD.AA. Catalunya en la configuració política 
d'Espanya. Centre de Lectura de Reus. Reus. 
2005. 242 pàg. 
- AMIGO ANGLÈS, Ramon. Homenatges, debats i 
records de muntanya. Centre de Lectura de 
Reus. Reus. 2005. 310 pàg. 
oi. 
Intercanvi Societat Catalana d'Arqueologia 
- MANGADO LLACH, Xavier. L'arqueopetrologia 
del sílex. Una clau per al coneixement paleo-
econòmic i social de les poblacions prehistò-
riques. Societat Catalana d'Arqueologia. 
Barcelona. 2004. 116 pàg. 
Donatiu Grup d'Estudis Sitgetans 
- SOLER MARCÉ, Albert. Les Caramelles de Sit-
ges. Grup d'Estudis Sitgetans. Sitges. 2005. 
56 pàg. 
- RoQUETA I CAJPILLA, Èric. La Moixiganga de Sit-
ges. Grup d'Estudis Sitgetans. Sitges. 2004. 
52 pàg. 
- FORNS I FUSTÉ, Miquel. Santa Tecla: vaivens de 
la Festa Major Petita de Sitges. Grup d'Estu-
dis Sitgetans. Sitges. 2004. 216 pàg. 
Donatiu Diputació de Girona 
- BALLESTEROS, Enric. Bolets del massís de Cadi-
retes. Brau Edicions. Tossa de Mar. 2001. 296 
pàg. 
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MoRÉ AGUIRRE, David, i CULLEL CODINA, Josep 
S. (coordinadors), i TENEDOR SALLÉS, Carme 
(transcripció de receptes). Cuina de Tossa. La 
història, les receptes. Ajuntament de Tossa 
de Mar. Tossa de Mar. 2003. 148 pàg. 
BALLESTEROS, Enric. L'entorn marí de Tossa de 
Mar, Lloret de Mar i Blanes. Competium, S.L. 
Girona. 2004. 130 pàg. 
ZuccHiTELLO, Mario. De la Mediterrània a l'At-
làntic. Navegació i comerç a Tossa (1759-
1814). Quaderns d'Estudis Tossencs núm. 7. 
Centre d'Estudis Selvatans i Centre d'Estudis 
Tossencs. Tossa de Mar. 2004. 606 pàg. 
DD.AA. Josep Mompou. Un Fauve a Tossa. 
Exposició antològica. Editorial Mediterrània. 
2001. 56 pàg. 
- CÒNSUL, Isidor. En el nom del pare. Quaderns 
de les Cadolles núm. 12. Institut d'Estudis del 
Baix Cinca i Associació Cultural del Matar-
ranya. Fraga-Calaceit. 2004. 96 pàg. 
- CAMPS JUAN, Joan Lluís. Lledó, Arenys, Cala-
ceit i Queretes: quatre pobles aragonesos al 
Bisbat de Tortosa. Col·lecció Lo Trill núm. 10. 
Associació Cultural del Matarranya. Cala-
ceit. 2004. 132 pàg. 
- ANDREU SANCHO, Carles. La mort del pareima-
re. Col·lecció Lo Trull. Associació Cultural del 
Matarranya. Calaceit. 2004. 128 pàg. 
Intercanvi Institut d'Estudis Empordanesos 
- Annals núm. 37. Institut d'Estudis Emporda-
nesos. Figueres. 2004. 464 pàg. 
Donatiu "EI Temps" 
- SOLÀ I PALERM, Enric. "Recuperem els furs. 
Parts cinquena i sisena". El Temps. València. 
2005. 118 pàg. 
Donatiu Cossetània Edicions 
- RAVENTÓS HILL, Joan. A peu per VAU Penedès. 
22 excursions. Col·lecció Azimut-61. Cosse-
tània Edicions. Valls. 2004. 240 pàg. 
Intercanvi Ajuntament de Gavà 
- La Sentiu. Descobrim el Garraf (2000-2003). 
Quadern de divulgació núm. 28-29. Ajunta-
ment de Gavà. Gavà. 2005. 112 pàg. 
Donatiu de Joan Armangué i Herrero 
- El Seminari deformació del voluntari. Units-
2004. Arxiu de Tradicions. Càller-L'Alguer. 
2004. 24 pàg. 
Donatiu Museu d'Arqueologia de Catalunya 
- Un passeig virtual per Olèrdola. CD Rom. Museu 
d'Arqueologia de Catalunya. Barcelona. 2002. 
- L'hàbitat protohistòric a Catalunya, Rosselló 
i Llenguadoc Occidental. Actualitat de l'arqueo-
logia de l'Edat del Ferro, sèrie monogràfica 
19. Museu d'Arqueologia de Catalunya. Giro-
na. 2000. 206 pàg. 
Donatiu Associació Cultural del Matarranya 
- BARQUÍN, Susanna. Deliri d'amor. Quaderns de 
les Cadolles núm. 10. Institut d'Estudis del 
Baix Cinca i Associació Cultural del Matar-
ranya. Fraga-Calaceit. 2004. 80 pàg. 
- ESPLUGA, Josep. Urbilatèria. Quaderns de les 
Cadolles núm. 11. Institut d'Estudis del Baix 
Cinca i Associació Cultural del Matarranya. 
Fraga-Calaceit. 2004. 104 pàg. 
Intercanvi Arxiu Municipal de 
Castellar del Vallès 
- Recerca núm. 3. Arxiu Municipal de Castellar 
del Vallès. Castellar del Vallès. 2004. 168 pàg. 
Donatiu Ajuntament de Tossa de Mar 
- Pregons de Festa Major. Ajuntament de Tossa 
de Mar. Tossa de Mar. 2004. 72 pàg. 
Intercanvi Institut d'Estudis Vallencs 
- Quaderns de Vilaniu. Miscel·lània de l'Alt 
Camp núm. 45. Institut d'Estudis Vallencs. 
Valls. 2004. 224 pàg. 
- Quaderns de Vilaniu. Miscel·lània de l'Alt 
Camp núm. 46. Institut d'Estudis Vallencs. 
Valls. 2004. 120 pàg. 
- AGUADÉ I SORDÉ, Jaume. L'església nova de 
Vilabella (1856-1881). El manuscrit de Joan 
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Rafí. Institut d'Estudis Vallencs. Valls. 2004. 
462 pàg. 
- VrvES CORBELLA, Pilar. Aproximació a la histò-
ria de Sant Roc. Institut d'Estudis Vallencs. 
Valls. 2005. 120 pàg. 
Aportació Ajuntament de Santa Oliva 
- BOVÉ, Miquel (text), i GRAU, Àngels (fotogra-
fies). Vot de Poble. Els senyors del Castell, 
Pere i Dolça, expliquen com tot Santa Oliva 
es va salvar de l'epidèmia de còlera del 1854. 
Ajuntament de Santa Oliva. Santa Oliva. 
2004. 54 pàg. 
Donatiu Cercle d'Estudis Històrics 
i Socials Guillem Oliver 
- ORTUETA HILBERATH, Elena de. De l'erudit al 
turista. Inici de la projecció del patrimoni 
artístic i cultural de Tarragona (1834-1933). 
Publicacions del Cercle d'Estudis Històrics i 
Socials Guillem Oliver del Camp de Tarra-
gona. Tarragona. 2004. 198 pàg. 
Aportació Ajuntament d'Olèrdola 
- DD.AA. Olèrdola en l'objectiu. Mirada foto-
gràfica d'un segle. Ajuntament d'Olèrdola. 
2001. 102 pàg. 
Aportació Ajuntament de l'Arboç 
- Memòria de l'exposició local de puntes al 
coixí. Edició facsímil. L'Arboç Acthiva't. 
L'Arboç. 2004. 12 pàg. 
Donatiu Ajuntament de Girona 
-DD.AA. Montserrat Llonch. La força tran-
quil·la. Ajuntament de Girona. Girona. 2004. 
164 pàg. 
- CASANOVAS, Joan (disseny), i OLIVERAS, Josep 
M. (fotografies). Girona. Imatges d'un passeig. 
Ajuntament de Girona. Girona. 2004. 134 pàg. 
- DD.AA. Girona, de Carlemany al feudalisme 
(785-1057). El trànsit de la ciutat antiga a 
l'època medieval (II). Ajuntament de Girona. 
Girona. 2004. 270 pàg. 
- SAGRERA, Jordi, i SUREDA, Marc (text); SAGRERA, 
Jordi (il·lustracions), i CARRERA, Jordi S. 
(fotografies). Girona, itineraris. Les muralles 
de Girona núm. 13. Ajuntament de Girona. 
Girona. 2004. 96 pàg. 
- ARAGÓ, Narcís-Jordi. La Girona dels poetes. 
Ajuntament de Girona. Girona. 2004. 248 pàg. 
- MAYMÍ, Josep. La Girona convulsa. Entre la 
il·lusió i el desencís (1923-1939). Diputació 
de Girona. Girona. 2004. 96 pàg. 
- SANDRINE, Víctor. La construcció i els seus ofi-
cis a la Girona del segle XV. Col·lecció His-
tòria de Girona núm. 34. Ajuntament de 
Girona. Girona. 2004. 410 pàg. 
- PARETA MARJANEDAS, M. Mercè. Construir Gi-
rona: L'arquitectura com a reflex de la socie-
tat (1936-1955). Col·legi d'Aparelladors i 
Arquitectes Tècnics de Girona. Girona. 2004. 
160 pàg. 
- HOMS I BRUGAROLAS, M. Mercè. El sindicat 
remença de l'any 1448. Ajuntament de Giro-
na. Girona. 2005. 692 pàg. + CD Rom. 
- Girona. Temps de flors. 50 anys de cartells 
1955-2005. Col·lecció històrica de Girona 
núm. 35. Ajuntament de Girona. Girona. 2005. 
192 pàg. 
- VÀZQUEZ, Eva (text), i BOADAS I RASET, Joan 
(coordinació). El pont major. Ajuntament de 
Girona. Girona. 2005. 78 pàg. 
Intercanvi Institut d'Estudis del Baix Empordà 
- DD.AA. Estudis del Baix Empordà. Núm. 24 
MMV. Publicacions de l'Institut d'Estudis del 
Baix Empordà. Sant Feliu de Guíxols. 2005. 
280 pàg. 
Donatiu Fundació "la Caixa" 
- VECLANA, Josep Maria. La creació d'empreses. 
Un enfocament gerencial. Fundació "la Cai-
xa". Barcelona. 2005. 306 pàg. 
- DD.AA. La regulació de la immigració a Eu-
ropa. Col·lecció Estudis Socials núm. 17. Fun-
dació "la Caixa". Barcelona. 2005. 304 pàg. 
- GARCÍA DELGADO, José Luis, i GARCÍA GRANDE, 
M. Josefa (directors). Política agrària comu-
na: balanç i perspectives. Col·lecció Estudis 
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Econòmics núm. 34. Fundació "la Caixa". 
Barcelona. 2005. 192 pàg. 
- Anuario Económico de Espana. 2005. Fun-
dació "la Caixa". Barcelona. 2005. 638 pàg. 
Intercanvi Institut d'Estudis Gironins 
- Annals. Actes del II Congrés d'Història de 
Girona. La Catedral de Girona. Volum. XLV-
2004. Institut d'Estudis Gironins. Girona. 
2004. 806 pàg. 
Intercanvi Associació Cultural Baixa Segarra 
- Recull. Núm. 9. Associació Cultural Baixa Se-
garra. Santa Coloma de Queralt. 2005. 156 pàg. 
Donatiu Centre d'Estudis Comarcals 
del Baix Llobregat 
- DD.AA. El Baix Llobregat, història i actuali-
tat ambiental d'un riu. Centre d'Estudis Co-
marcals del Baix Llobregat. Sant Feliu de 
Llobregat. 2005. 286 pàg. 
Intercanvi Centre de Lectura de Reus 
- MARISTANY TIÓ, Carles. Més a prop del dimoni 
que de Déu. Centre de Lectura de Reus. Reus. 
2005. 224 pàg. 
Intercanvi Col·legi de Notaris de Catalunya 
- Estudis Històrics i Documents dels Arxius de 
Protocols, volum XXII. Col·legi de Notaris de 
Catalunya. Barcelona. 2004. 330 pàg. 
Aportació Ajuntament del Vendrell 
- GUERRERO VERNÍS, Joan. La participació cívica 
al Vendrell (1979-2001). Cossetània Edicions. 
Valls. 2004. 254 pàg. 
- SOLÉ I GALÍ, Albert (text), i BAYÉS, Pilarín 
(il·lustració). Petita història del Cor-Orfeó 
Parroquial del Vendrell. Editorial Mediter-
rània. Barcelona. 2005. 16 pàg. 
Intercanvi Universitat Autònoma de 
Barcelona - Departament de Geografia 
- Documents d Anàlisi Geogràfica núm. 44. Uni-
versitat Autònoma de Barcelona - Servei de 
Publicacions. Barcelona. 2005. 216 pàg. 
Intercanvi Fundació Bosch i Cardellach 
- MARTÍN I BERBOIS, Josep. Joan Lloch o l'oasi 
d'un catalanista sabadellenc. Quaderns d'ar-
xiu núm. 97/98. Fundació Bosch i Carde-
llach. Sabadell. 2005. 88 pàg. 
Intercanvi Centre d'Estudis Comarcals 
del Ripollès 
- Annals 2002-03. Centre d'Estudis Comarcals 
del Ripollès. Ripoll. 2004. 192 pàg. 
Donatiu Museu Nacional Arqueològic 
de Tarragona 
- Periple mediterrani. Les col·leccions del nord 
d'Àfrica i de l'Orient Mitjà del Musée Saint-
Raymond, Musée des Antiques de Toulouse. 
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. 
Tarragona. 2005. 76 pàg. 
Donatiu Centre de Recerca Thomas Becket 
- NEBRERA, Montserrat, i OLIVES, J. La sanción 
de trafico. Aspectos jurídicos y metajurídicos. 
Centre de Recerca Thomas Becket. Barcelona. 
2004. 124 pàg. 
Intercanvi Universitat de Barcelona -
Departament de Prehistòria, Història Antiga 
i Arqueologia de la Universitat de Barcelona 
- Pyrenae núm. 38, vol. 1. Binorama Serveis 
Editorials. Barcelona. 2005. 152 pàg. 
Fins al 9 de setembre del 2005 
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